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ситуация, которая сложилась сегодня в украине, в частности на Юго-
востоке страны, была слабо прогнозируемой как в обществе в целом, так 
и в этнологической науке в частности. ведь многочисленные экспедици-
онные исследования этих территорий (донецкой, луганской, Харьковской 
областей и т. д.) в течение последних лет практически не демонстрировали 
результатов, которые бы вызывали тревогу по поводу сепаратистских тен-
денций и нарушения целостности государства.
и все же, ища объяснения современным событиям, следует понимать, что 
на протяжении последних веков традиционная культура как прибывшего, так 
и местного населения украинско-российского пограничья испытывала дена-
ционализацию и русификацию. именно поэтому у населения юго-восточных 
областей украины, как показали опросы, возникли проблемы с самоиденти-
фикацией. уничтожение с помощью политических рычагов у значительной 
части жителей украинско-российского пограничья чувства собственной при-
надлежности к украинской нации смело можно считать одной из причин тра-
гических событий на территории донецкой и луганской областей украины.
однако статистические данные переписей 1989 и 2001 годов показывают, 
что украинцы преобладают по численности среди всего населения во всех 
24-х областях украины, а также в 468-ми из 490 районов, то есть в 95,5 % 
общего количества районов страны. в частности, по состоянию на 2001 год 
среди жителей донецкой области украинцы составляли 56,9 %, русские – 
38,2 %, соответственно в луганской – 58 % и 39 %, в сумской – 88,8 % и 
9,4 %, в Харьковской – 70,7 % и 25,6 %. русские составляли большинство 
только на территории станично-луганского района луганской области, ко-
торый вместе с другими является территорией слобожанщины.
имеющаяся статистика констатирует, что уровень доминирования укра-
инской составляющей в местной культуре, в том числе и в свадебном об-
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ряде, значительно выше, чем принято думать. довести эту мысль выгляде-
ло возможным лишь при условии проведения комплексного исследования 
свадебных традиций слобожанщины конца XIX – начала XXI вв., которым, 
собственно, и стала рецензированная монография.
развитие региональных этнологических исследований, приобретение ими 
качественно новых характеристик в настоящее время является не просто зада-
чей современной науки, а патриотическим призванием и долгом сознательного 
гражданина. ведь беспристрастные, взвешенные результаты этих исследова-
ний, доведенные до широкой общественности, должны прекратить разного 
рода политические инсинуации, касающиеся восточных территорий нашей 
страны. Поэтому проблема историко-этнографического изучения региональ-
ных характеристик свадебной обрядности украинских и русских сел слобо-
жанщины конца XIX – начала XXI вв., которой посвящена монография с. Ма-
ховской «ой з-за гори старостоньки…»: весільні традиції слобожанщини кінця 
XIX – початку XXI ст.», является достаточно обоснованной и актуальной.
историко-этнографический регион слобожанщины, обрядность, мате-
риальная и духовная культура жителей региона привлекали внимание мно-
гих исследователей, начиная со второй половины XVIII в. именно описание 
слободско-украинской свадьбы Г. калиновського считается первой научной 
этнографической работой.
Недаром с тех пор свадьба стала едва ли не самой популярной темой раз-
личных исследований, статей разнопланового уровня и направленности. уче-
ные обращали внимание на ход обрядов, обрядовую хлебную выпечку и дру-
гие виды атрибутики, песенный обрядовый массив, разнообразную свадебную 
терминологию. трудно назвать отрасль или тему этого крайне важного обря-
дового комплекса, который бы не стал предметом рассмотрения этнологов, 
фольклористов, этномузыкологов, культурологов, социологов, специалистов 
других отраслей гуманитарных наук. и это вполне понятно и естественно, 
ведь создание новой семьи, которое в традиционной культуре ассоциирова-
лось со вступлением человека в совершеннолетний период жизни, в модер-
нистской также продолжает рассматриваться как крайне важное событие.
с. Маховская выбрала для монографии удачное, выигрышное название, 
ведь оно сразу указывает на идейный контекст, в котором стоит восприни-
мать эту работу, и авторский замысел. то есть не только исследовать спе-
цифику свадьбы слобожанщины как определенного историко-этнографиче-
ского региона, но и акцентироваться на свадьбе как на одной из важнейших 
инициаций в жизни человека в любом культурно-историческом времени. 
свадебный обряд слобожанщины требует углубленного изучения, также 
учитывая дискуссионность вопроса о границах региона.
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Новизна работы не вызывает сомнения, ведь в условиях развертывания гло-
бализационных процессов, которые стремительно изменяют традиционную 
культуру, многообразие ее форм, все больше ощущается потребность перехода 
от макро- к микроанализу. для этнологии это означает также переосмысление 
понятия «территориальности» как пространственно ограниченного ареала. речь 
идет, в частности, о максимальном получении фактографического материала пу-
тем проведения фронтального обследования отдельной территории, а также фик-
сацию специфики освоения и заселения территории, ассимиляционных и тран-
сформационных процессов. использование такого подхода является, безусловно, 
актуальным при исследовании пограничных районов украины. одновременно 
комплексное историко-этнографическое исследование свадебных традиций в се-
лах слободской украины, проведенное автором на нескольких хронологических 
срезах, позволило определить устойчивую основу, вариантность и динамику из-
менений обрядовых явлений с конца XIX до начала XXI века.
структура работы обусловлена целью, а также исследовательскими зада-
чами, поставленными автором и успешно реализованными в представленной 
книге. работа состоит из введения, трех глав и послесловия. в ней представ-
лена обширная библиография, иллюстративный материал и подробный тема-
тический указатель, который обеспечивает удобное пользование изданием для 
научной работы. в монографии аргументирована актуальность темы, продик-
тованной сложными условиями украинско-российских этнокультурных взаи-
мовлияний и трансформационными изменениями в течение последних веков, 
в которых формировались свадебные традиции слободской украины. кроме 
того, автор демонстрирует владение традиционными и новейшими методика-
ми актуальных академических исследований, которые имеет в своем арсенале 
современная наука для констатации и идентификации этнической самобыт-
ности как локальных, так и больших этнографических регионов.
Первый раздел монографии посвящен историографии, источникам и ме-
тодологии исследования. особое внимание автор уделила вопросу опреде-
ления слобожанщины как историко-этнографического региона. На основе 
анализа работ предыдущих исследователей по данной проблематике, а также 
привлеченного собственного этнографического материала, светлана леони-
довна выделяет слобожанский ареал, локализованный в пределах Харьков-
ской области, юго-восточных районов сумской области, северных районов 
донецкой и луганской областей. выделенный ареал дал возможность очер-
тить распространение отдельных явлений и выяснить современное состоя-
ние свадебной обрядности. Полевые этнографические материалы, собран-
ные автором, существенно повышают научную ценность монографии.
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во втором разделе с. Маховской проанализирована динамика изменений 
традиционного свадебного обряда слобожанщины в течение конца XIX – 
80-х гг. ХХ в. автор отмечает, что формирование материальной и духовной 
культуры исследуемого региона происходило под влиянием различных соци-
альных и этнографических групп украинского народа, в различных социаль-
но-экономических и политических условиях. также исследовательницей вы-
делено структурно-содержательные части свадебной обрядности, определена 
региональная специфика отдельных обрядов. На основе анализа структурных 
элементов свадебного обряда с. Маховской удалось прийти к выводу, что на 
территории украинско-российского пограничья свадьбы украинских и рус-
ских имеют общие и этнически самобытные характеристики.
третий раздел освещает современные трансформации свадебной обрядно-
сти слобожанщины. исследовательница правильно констатирует, что причиной 
изменений свадебной обрядности в начале XXI века была прерванность преем-
ственности традиций и нарушение естественной эволюции народной культуры, 
присущие советскому периоду. Полевые исследования позволили автору про-
следить трансформацию свадьбы на разных уровнях обрядности, а также зафик-
сировать бытования сочетания его традиционных и новых элементов.
в послесловии автором подведены итоги проведенного исследования, 
продемонстрированы результаты выполнения поставленных задач.
из содержания монографии становится понятно, что, использовав 
междисциплинарный подход, с. Маховская осуществила серьезную исследо-
вательскую работу. к безусловным достоинствам стоит отнести привлечение 
значительной источниковой базы, в частности собственных полевых матери-
алов автора, собранных на территории донецкой, ивано-Франковской, лу-
ганской, львовской, сумской, Харьковской, ровенской и Черниговской об-
ластей украины. в пределах региона исследования ею было обследовано 46 
населенных пунктов, представленных селами донецкой, луганской, сумской 
и Харьковской областей; проанализированы полевые записи и эмпирические 
данные, опубликованные в печатных трудах других авторов, а также источни-
ки, которые хранятся в архивных научных фондах рукописей и фонозаписей 
института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Ф. рыль-
ского Национальной академии наук украины. Привлекает внимание высо-
копрофессиональный анализ источников, систематизированных автором по 
происхождению, видовым признакам и функциональному назначению. При-
влечение нового фактографического материала позволило уточнить этнокуль-
турные границы и переходные зоны, а также заполнило имеющиеся лакуны в 
реконструкции единства формы и содержания в сценарии обряда.
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На особое внимание заслуживает картографирования явлений свадебной 
обрядности, на основе которого автор выделила в пределах ареала иссле-
дования три локальные и две переходные зоны, которые представляют 15 
карт, размещенные в тексте. кроме того, анализ обрядовых трансформаций 
позволил исследовательнице выявить изменения структуры слобожанской 
свадьбы в различные исторические периоды и ввести в научный оборот по-
нятие «структурный тип» и «структурный подтип».
На основе анализа выделенных структурных типов и подтипов свадебной 
обрядности автору удалось четко проследить динамику и причины изме-
нений традиционной свадьбы слобожанщины в течение XX в., выделить 
локальные зоны с соответствующей им спецификой обрядов по сравнению 
с другими историко-этнографическими регионами украины, определить в 
пограничных районах этнические различия украинские и русской свадьбы.
исследовательница демонстрирует глубокие знания передовых отечест-
венных и зарубежных работ по исследуемой теме. Это проявляется как в 
широком применении методического инструментария исследования, так и в 
конструктивной критике историографии и методологии.
типологический анализ общих и отличительных черт свадебного обряда в 
украинских и русских селах слободской украины конца XIX – 80-х гг. ХХ в. по-
мог выяснить, что структура свадебного обряда украинцев и русских слободской 
украины имеет общие признаки. вместе с тем было найдено ярко выраженные 
этнические различия: а) в форме, характере проведения отдельных равноценных 
по назначению обрядов; б) в своеобразии отдельных акций, атрибутов, которые 
были присущи или только украинцам или только русским. значительно больше 
различий продемонстрировала терминология свадебных обычаев и атрибутов. 
имеются различия в формулизированных метафорических текстах, которые со-
провождали отдельные этапы свадьбы, в количественном составе персонажей, 
во времени и месте проведения обрядов. общие признаки обнаружены в тех 
ареалах, где русские и украинские села расположены в непосредственной бли-
зости. в свою очередь, отдельные структурно-функциональные различия встре-
чаются и между самими украинскими селами, что можно, вероятно, объяснить 
зависимостью от древних традиций населения, которое когда-то мигрировало на 
слобожанщину из разных регионов украины и россии.
осуществленное исследование позволило выделить несколько разно-
видностей свадебных примет и запретов, обусловленных определенными 
факторами, которые влияли, по народным представлениям, на проведение 
традиционной свадьбы и будущее молодых супругов. в начале XXI века не-
которые из свадебных примет и запретов под влиянием массовой культу-
ры, как отмечает исследовательница, теряют свой первоначальный смысл 
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и продолжают функционировать в трансформированном виде (например, 
приметы о влиянии погоды в день свадьбы, определение «старшего» в семье 
и т. д.). Наиболее общепринятыми оказались верования, связанные с обря-
довым хлебом и обсыпанием молодых.
идя вразрез с общепринятой в отечественных этнологических исследова-
ниях трёхцикличной структурой свадьбы, с. Маховская предложила модель 
структурной дифференциации свадьбы на два этапа (обрядность старост и 
собственно свадьбу), в основу которой легла концепция выдающегося укра-
инского ученого Ф. вовка. именно эта схема позволила подчеркнуть регио-
нально-локальные признаки. такой подход к структурированию свадьбы ка-
жется довольно убедительным, и, вероятно, в дальнейшем будет побуждать 
исследователей свадебной обрядности использовать его в качестве ориентира.
Несмотря на наличие обязательной научной терминологии, моногра-
фия написана доступным языком. завершающей «живой» образности тексту 
добавляют яркие полевые цитаты, фотографии важнейших свадебных об-
рядов разных хронологических промежутков исследуемого периода, кар-
ты локальных названий свадебных обрядов, чинов, этапов и тому подобное. 
углубленное представление о слобожанской свадьбе дают тексты свадебных 
песен, записанных автором во время этнографических экспедиций.
C. Маховская выбрала далеко непростую тему, но она овладела ею на доста-
точно высоком уровне. смогла не только систематизировать и проанализировать 
основные структурно-функциональные компоненты свадебной церемонии, но и 
выяснить различные историко-хронологические этапы ее постепенного сокра-
щения и редукции до сегодняшнего дня, когда в сельской свадьбе стало меньше 
традиционных черт, а больше современных, городского характера.
еще во введении исследовательница отметила, что «анализ особенностей 
свадьбы слободской украины является чрезвычайно важным для его уникаль-
ности и самобытности на общеукраинском культурном фоне. достаточно часто 
даже сами слобожане не ассоциируют себя с носителями исключительных сва-
дебных традиций, присущих только их региону. Надеюсь, что представленное 
исследование позволит опровергнуть такое довольно ошибочное представление 
и подчеркнет неповторимость слободской свадьбы». Можно с уверенностью 
констатировать, что собственные надежды автору вполне удалось оправдать.
Монография с. Маховской является ценной как в теоретическом, так и в 
прикладном смысле. уверена, что эта работа найдет своих сторонников не толь-
ко среди ученых, но и среди широкого круга читателей. структура, внешний 
вид, подача и объем текста ориентированы на читателя, поскольку исследова-
тельница писала среди людей, с людьми и для людей, что является на сегодня 
первоочередной задачей исторической науки на пути к ее антропологизации.
